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贝塔朗菲 著 吴晓江 译 金吾伦 校《生命问题一现代 生物学思想评价》
商务印书馆 1999 年 4 月 第一版 第 13 页
、




第 150 一265 页
。
上述概括基本上引
用本书译者吴晓江先生的译序中的论述
,
但是在语序上根据本文的需要做 了一些调整
。
( 原注解没有最后一 句话)
